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TITRE 2 - REGARDS CROISES 
 
Etudier la justiciabilité des droits sociaux serait une gageure, tant celle-ci 
peut prendre des formes et des procédures différentes selon les systèmes 
juridiques et les droits sociaux envisagés. D’où la nécessité de croiser les 
regards, et de prendre la mesure du contraste existant entre les expériences 
nationales et régionales (Chapitre 1) et des différences de garanties dont 
peuvent bénéficier certains droits sociaux (Chapitre 2). 
